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Dragi suradnici i čitatelji Govora! 
Na moju zamolbu Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva 
predložio j e Skupštini društva da me oslobodi dužnosti glavnoga urednika 
Govora, koju sam obnašao od Četvrtoga (1986) do ovoga broja Govora, koji j e 
zadnji koji ja uredujem. Skupština je taj prijedlog pretvorila u odluku 16. lipnja 
2003. Što reći na kraju toga, nazovimo mojega razdoblja Govora? Osvrnem li se 
u tome smjeru iza sebe, mogu ugledati tridesetčetiri broja Govora s više od 3000 
stranica objavljenoga teksta. Sadržajno j e časopis dobivao sve određenije obrise, 
koji su postali preslika Zagrebačke fonetske škole, koja j e jedinstvena po tome 
što obuhvaća cjelokupno područje govora odredenoga kao posebne čovječije 
sposobnosti. Nastojao sam da se kvalitetom objavljenih radova Govor popne i 
zadrži na visokoj razini, što se postizalo strogošću recenzija, uredničkim 
sugestijama te neobjavlj ivanjem radova koji nisu dosezali postavljene zahtjeve; 
to se posebno odnosi na stroge kriterije za dodjel j ivanje atribucije izvornoga 
znanstvenoga rada. Mislim da su tih kvaliteta svjesni čitatelji i suradnici Govora 
te šira znanstvena i stručna javnost, bez obzira na to što znam da se mojem radu 
ima štošta zamjeriti, pogotovo zbog povremenih zastoja u izlaženju, a i zbog 
nemaloga broja pogrešaka uzrokovanih ljudskim (mojim) ili računalskim 
faktorom. U sjećanju će me stalno tištiti te pogreške i nedostaci, ali svesrdno 
želim da vi, ako ste ih zamijetili, ne mislite o njima nego o onome čime ste bili 
zadovoljni. 
Ne ostavljam ulogu glavnoga urednika zato što bih njome bio zasićen ili 
od nje umoran - ta, taj je posao ugodan i uglavnome lagodan uz dobre suradnike, 
koje sam imao, i uz opću potporu koju je Govor imao gotovo sve ovo vrijeme; 
odlazim pak zato što znam da smo svi zamjenjivi i da tu zamjenjivost treba 
jednoga dana pretvoriti u zamjenu. Da to bude baš sada, nema jakoga razloga, ali 
ima dobra povoda - napunio sam okruglu godinu života. Dodajem da ono o 
zamjenjivosti nije prazno opće mjesto, nego u ovome slučaju sretno rješenje. 
Mojega kolegu Damira Horgu, kojega inače dobro i po dobru poznate, upoznat 
ćete uskoro i kao vrsnoga urednika. On će, posve sigurno, učiniti Govor 
drukčijim - zavidno boljim. Iskreno se i bez zavisti tomu radujem. 
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